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摘 要 Μ 为了研究细长体大攻角非对称流态的机理以及开发新的控制技术进行 了风洞实验 。 实验
中观察到了侧向力的双稳态状态 ,并且它的正 负指向很容易被来流中或者模型头部的微小扰动切
换 。 连续改变滚转角时出现了迟滞回线 。 模型上游的扰动棒能改变侧向力的方向 , 当扰动棒移走
后仍然可以保持该方向 。 根据以上 观察 , 在模型头部安装 了微型摆振片 , 该摆振片可 以处在不 同
的周向位置 。 当摆振片静止时 , 迟滞回线消失 , 侧向力的方向不随紊流 随机切换 。 截面侧向力的
动态测量结果表明 , 当摆振片低频摆振时 , 侧向力可 以跟 随节奏变动 。 随着频率的增加 , 侧向力逐
渐减少 。 当摆振频率进一步增加时 , 侧向力减少到零。 如果摆振时 , 改变摆振片的平衡位置 , 则侧
向力可 以成 比例的变化 。 根据上述实验实施 , 探讨了非对称现象的机理 。
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